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ELŐSZÓ
Három francia és három angol poétika magyar fordítását - 
illetve egy esetben, Puttenham könyve esetében csupán is­
mertetését - veszi kézbe e gyűjtemény olvasója.'ÍU-tténham 
könyve kivételével minden esetben teljes és csonkitatlan 
szöveget közlünk. A néhányszor előforduló £. ..^ jel tehát 
sohasem kihagyásra, hanem mindig az eredeti töredékességé­
re utal.
A gyűjtemény a reneszánsz poétikai elméletek men­
nél jobb megismerésének ügyét kívánja szolgálni. Az angol 
és francia szerzők kiválasztásakor azonban különbözőképpen 
jártunk el. Az angolok közül a késő-reneszánsz költészet 
három jelentős teoretikusát választottuk ki, a franciák kö­
zül viszont három olyat, akiknek itt közölt müvei első sor­
ban a középkor és a reneszánsz poétikai gondolkodásának kü­
lönbségeit és hasonlóságait érzékeltetik. A reneszánsz kor­
szak kezdetén kétségkívül a francia költészet rendelkezett 
a legnagyobb középkori örökséggel, ezért a középkor és re­
neszánsz összehasonlításának szempontjából a francia költé­
szetelméleti anyag különös figyelmet érdemel. - A gyűjte­
ményben szereplő poétikák szerzőit az irodalomtörténet a 
legjelentősebbek-között tartja számon. A válogatás érték­
szempontjait így talán nem szükséges bővebben kifejteni.
A munka a szegedi egyetem X. számú Magyar Irodalom­
történeti Tanszékének "A régi magyar vers történeti poéti­
kája" c. szemináriumában készült. A szeminárium a versanyag 
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történeti poétikai szempontú tanulmányozásán kívül a vers­
ről való egykorú gondolkodás történetével, poétikatörténet- 
tel is foglalkozott. Ez utóbbi tevékenység része volt az a 
fordítási prograa, melynek eredaénye a jelen gyűjtemény.
A munka tehát kezdők - egyetemi hallgatók - lelke­
sedéséből, anyagi támogatás nélkül jött létre, ami súlyos 
hátrányokkal járt, például azzal, hogy mindössze a Daniel- 
forditás ellenőrzésében tudtuk Igénybe venni szakértő - 
Szilassy Zoltán - ingyenes szivességét. E nehézségek magya­
rázzák, hogy a fordítások - különösen a magyar nyelvi megol­
dások szempontjából - egyenetlen szinvonaluak. Teljes for­
mai egységesítésükre, sőt, aagyarázó jegyzetek készítésére 
sea volt lehetőség. Mindezek ellenére a vállalkozás résztve­
vői azt remélik, hogy erőfeszítéseiknek e némileg talán 
nyers eredaénye a szeminárium falain kívül is érdeklődésre 
tarthat számot, és - Bán Imre "A barokk" /Bp., 1962/, Kol- 
tay-Kastner Jenő "Az olasz reneszánsz irodalomelmélete" 
/Bp., 1970/, valamint Klaniczay Tibor "A manierizmus" 
/Bp., 1975/ c. gyűjteményeihez csatlakozva - a maga jóval 
szerényebb eszközeivel hozzájárulhat a 14-17. századi iro­
dalomelmélet iránt újabban Magyarországon is egyre erőseb­
ben megnyilvánuló érdeklődés kielégítéséhez.
Gyűjteményünk kiadásáért a szegedi egyetem bőkezű­
ségét, a kiadás megszervezéséért az 1. számú Magyar Iroda­
lomtörténeti Tanszéket illeti köszönet.
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